




　　文 　摘 　介绍了印度的五个图书馆联盟 : INDEST - A ICTE联盟、CSIR电子期刊联盟、
UGC - INFONET电子期刊联盟、IIM联盟和 MC IT图书馆联盟。分析了印度图书馆联盟的特
点和存在的问题 ,并指出了对我国图书馆联盟建设的启示。
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Abstract: This article introduces five library consortia in India: INDEST - A ICTE Consortium ,
CSIR E - Journals Consortium , UGC - INFONET E - Journals Consortium, FORSA, IIM Consorti2
um and MC IT L ibrary Consortium. It analyzes the characteristics and p roblem s of Indian library con2
sortia, and gives some p roposals to the construction of library consortia in China.









1965年 , INSDOC ( Indian National Scientific Documen2
tation Centre,印度国家科学文献中心 )汇编了印度
科学期刊联合目录 (NUCSSI———National Union Cata2






SA ( Forum for Resource Sharing in A stronomy and A s2
trophysices,天文学与天体物理学资源共享论坛 ) ,它
是以某一学科领域的资源共享为目的的专业图书馆
联盟 ,规模较小。始于 1977年 , 2004年结束的全国
性 N ISSAT(National Information System in Science and
Technology,国家科技信息系统 )工程 ,资助了 AD I2
NET(Ahmedabad L ibrary Network,艾哈迈达巴德图书
馆网 )、BAL INET (Bangalore L ibrary Network,班加罗
尔图书馆网 )、CAL IBNET (Calcutta L ibrary Network,
加尔各答图书馆网 )、MAL IBNET (Madras L ibrary
Network,马德拉斯图书馆网 )、DELNET (Develop ing
L ibrary Network,发展图书馆网 )等多个图书馆网络
建设项目 ,以及 UGC (University Grants Comm ission,
印度大学拨款委员会 ) 1988年始建的全国高等教育




1. 1　 INDEST - A ICTE联盟
INDEST ( Indian National D igital L ibrary in Sci2
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ence and Technology,印度国家科技数字图书馆 )成
立于 2003年 ,它由印度政府 MHRD (M inistry of Hu2
man Resource Development,人力资源开发部 )资助。
MHRD除了为 38个核心成员提供采购电子资源所
需的资金外 ,还提供联盟运作所需的其他经费。得
到 A ICTE (A ll India Council for Technical Education,
全印技术教育理事会 )资助的机构有 60个。联盟是
开放的 ,任何机构都可以申请加入联盟 ,有 487个自
筹经费的机构加入了这个联盟 ,年费是 5000卢比。
联盟总部设在德里的 IIT ( Indian Institute of
Technology,印度理工学院 )。NSC (National Steering
Comm ittee,国家指导委员会 )管理联盟的运行 ,是联
盟内各机构之间的协调人 ,并在印度政府的政策框
架下制定联盟的政策。MHRD 还为 INDEST -
A ICTE联盟建立了 NRC (National Review Comm ittee,
国家评估委员会 ) ,由 NRC负责联盟的监督以及与
UGC和 A ICTE的合作等事宜。联盟是 ICOLC ( Inter2











CSIR ( Council of Scientific and Industrial Re2
search,科学与工业研究委员会 )是印度最大的政府









N ISCA IR (National Institute for Science Communi2
cation and Information Resources,国家科学交流与信
息资源研究所 )是该联盟项目实施的负责人和协调
人 ,以 N ISCA IR为主还成立了一个监察 /指导委员
会。此外 N ISCA IR成立了一个特别工作组 ,由来自
一些主要实验室的成员组成。N ISCA IR是由原来的
INSDOC 与 N ISCOM ( National Institute of Science
Communication,国家科学交流研究所 )整合而成的。
联盟成员对电子期刊的存取有 4种方式 :所有
的期刊对所有实验室开放 (如 Elsevier Science、A2
merican Chem ical Society、Sp ringer) ;所有的期刊对部
分实验室开放 ;部分期刊对所有的实验室开放 ;部分
期刊对部分实验室开放。电子期刊的存取是基于 IP
的 ,当这种方法不可用时 ,则提供基于 ID 的存取。
联盟也考虑到了合同期满后对过刊的存取问题 ,要
求出版商提供通用格式的全文。
1. 3　UGC - INFONET电子期刊联盟
UGC成立于 1953年 ,是印度高等教育的最高管
理机构。UGC - INFONET是 UGC建立的全国性通
信网络 ,于 2002年 12月 28日正式落成 ,它建立在
ERNET( Education and Research Network,教育与研究
网 )的基础设施之上 ,并把现有的网络升级成宽带
网 ,网络由 ERNET来运行和管理。在第十个五年计
划期间 , UGC JTTC (Joint Technical and Tariff Comm it2
tee,联合技术与关税委员会 )负责管理和监督整个
项目的实施 ,它由来自全国的专家组成。 INFL IB2
NET中心负责 ERNET与大学之间的协调工作。项
目所需经费先期 UGC资助 90% ,后续经费则全部由
UGC资助。 INFL IBNET保存有所订购期刊的一份
印本 ,作为国家档案。
UGC - INFONET电子期刊联盟成立于 2003年 ,
目标是提高大学对电子资源的存取能力。联盟的受
益者除了 UGC范围内的所有大学外 ,还逐渐扩展到
其他院校。联盟对 ICAR ( Indian Council of Agricul2
tural Research,印度农业研究委员会 )等机构也是开
放的 ,其他机构与 UGC / INFL IBNET签署了谅解备
忘录 (Memorandum of Understanding,MoU )后也可以
加入。对于 UGC资助的学校 , UGC将提供全部的费
用。项目由 INFL IBNET中心负责执行。该联盟是
ICOLC的成员。
联盟于 2004年 1月 1日正式开始提供对各种
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1. 4　 IIM联盟
IIM ( Indian Institute of Management,印度管理学
院 )联盟成立于 2000年 ,它的成员是分散在印度 6
个城市的 6个国家级管理学院 : IIMA ( IIM Ahmed2
abad,印度艾哈迈达巴德管理学院 )、IIMB ( IIM Ban2
galore,印度班加罗尔管理学院 )、IIMC ( IIM Calcutta,
印度加尔各答管理学院 )、IIML ( IIM Lucknow,印度
勒克瑙管理学院 )、IIM I( IIM Indore,印度印多尔管
理学院 )、IIMK( IIM Kozhikode,印度科泽科德管理学
院 )。 IIM联盟购买了 1000多种电子期刊 ,覆盖了
大多数出版商在管理领域的电子期刊。此外 , IIM
同时也是 INDEST联盟的成员 ,这样 IIM联盟的成员
可以存取 INDEST联盟采购的更多的电子期刊。在
2003年 4月 18日 INDEST联盟召开的特别会议上 ,
IIM联盟的提议得到采纳 ,由此成立了一个专业兴
趣小组 ( Special Interest Group) ———ER IMS ( Electron2







MC IT (M inistry of Communications and Informa2
tion Technology,通信与信息技术部 )由三个部门组
成 : D IT(Department of Information Technology,信息技
术局 )、DOT (Department of Telecommunications,电信
局 )、DOP (Department of Post,邮政局 ) ,各局下又有
若干个下属单位 ,这些单位有各自的图书馆、文献中
心或信息中心 ,MC IT图书馆联盟就由这些图书馆 /
文献中心 /信息中心组成 ,用户是这些部门遍布全国
的员工。TRA I( Telecom regulatory Authority of India,
印度电信监管局 )也是该联盟的成员。联盟的服务
包括 :建立 ICT ( Information & Communication Tech2
nology,信息与通信技术 )资源数字图书馆、在线新闻
剪贴服务、电子期刊的采购和维护、联合编目。D IT
下属的 N IC (National Informatics Centre,国家信息中











































大学、开放大学。截至 2006年 ,印度共有大学 335
所 (其中包括 20所中央大学 , 215所邦立大学 , 100
所得到 UGC认可享有大学地位和特权的准大学 ) ,
其他各类学院 17625所。在校生 1048. 1万人 ,其中
大学有 138. 8万人 ,其他学院 909. 3万人。教职员
工 47. 2万人 ,大学 7. 7万人 ,其他学院 39. 5万人。
在这些高等教育院校中 ,得到 UGC认可的有 5000
多所 ,很多院校的资金来源主要是地方政府或社会
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( Indian National B ibliography) , INFL IBNET和 DEL2
NET等的组织也开发了自己的数据库 ,但这些书目
数据库不是更新太慢 ,就是格式不标准 ,不兼容 ,不


























要条件 ? 融合或联合各种联盟 ,建立国家级的联盟
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